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&’ 年代以后，人力资源管理的
一 个 基 本 假 设 就 是 企 业 有 义 务 最
大限度地利用员工的能力，并且为
每 一 位 员 工 提 供 一 个 不 断 成 长 以
及 挖 掘 个 人 最 大 潜 能 和 建 立 成 功
职业的机会，以期达到企业和个人
双赢的目的。也就是说，企业通过






赢 的 关 键 在 于 个 人 期 望 和 组 织 期
望之间的“夹角”如何进行管理。
一、“夹角”概念的提出
在 日 常 的 人 力 资 源 管 理 活 动







% 和 ) 两个力的作用，其合力作平
行四边形为其对角线矢量 !；由于
矢量的方向性，( 的运动快慢，即矢
量 ! 的大小，不仅取决于矢量 % 和
) 的大小，而且当 %、) 矢量大小固
定时，其主要取决于矢量 % 和 ) 的
夹角 ! 的大小；在取值区间 ’（度）
!!!*+’（度）的范围内，! 值越小，
其合成矢量 ! 就越大；当 !,’（度）
时，其合力最大；当 !,*+’（度）时，
其合力最小。在现实的人力资源管
理 活 动 中 ，也 存 在 这 样 的 “夹 角 ”，




变，尽量使矢 量 ) 靠 近 它 ，使 其 两
者之间的夹角变小；二是矢量 ) 不
变，尽量使矢量 % 靠近它，使 其 两
者之间的夹角变小；三是同时调整





有 所 不 同 ，但 其 效 果 不 佳 ；而 后 一


















过 依 托 组 织 来 实 现 其 自 己 的 职 业
生涯目标或期望；而组织则希望通











同 时 组 织 要 负 责 向 员 工 提 供 有 关
的 任 务 、政 策 和 计 划 的 信 息 ，并 支




在 人 力 资 源 管 理 过 程 中 需 要 做 到
以下几点：
认清个体差异。组织中的每个



















·为 了 满 足 这 些 挑 战 所
需要的关键技能、知识
和经历是什么？
·将 需 要 什 么 水 平 的 人
员配置？























是 人 力 资 源 专 家 廖 泉 文 教 授 提 出
的能级对应原理的精华所在，大量










工 作 的 动 机 强 度 取 决 于 他 认 为 自

















需 要 向 员 工 个 人 提 供 多 种 多 样 的
方法使之促进其职业发展，同时还
要满足组织的人力资源需要。在人
力 资 源 管 理 “夹 角 ”中 所 关 注 的 个






职 业 管 理 是 企 业 人 力 资 源 管
理的重要内容之一，同时企业也是
其员工实现人生梦想的地方，企业
的 发 展 应 该 建 立 在 个 人 发 展 的 基
础上。在很多情况下，企业能否赢
得 员 工 献 身 精 神 的 一 个 关 键 因 素




在 组 织 中 广 泛 实 施 以 人 为 本 的 管




体 地 说 ，一 个 企 业 、一 个 组 织 的 存
在与发展，是离不开员工的努力工
作的；相应地，一个员工的发展，也
是 离 不 开 合 适 组 织 、 集 体 而 存 在
的。所以，组织与员工二者为了求


















首 先 ，作 为 员 工 个 人 ，应 做 到 能 够









人 力 资 源 管 理 政 策 、措 施 ，实 施 人
性 化 与 理 性 化 相 结 合 的 职 业 管 理
方案，使组织的发展和员工的发展
需求相吻合，以充分实现员工对企
业 的 归 属 感 和 时 代 赋 予 他 们 的 使
命感，从而真正达到对“夹角”管理
的目的。
（作者单位：厦门大学人力资
源研究所）
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